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ABSTRACT
Berkembangnya teknologi informasi yang didukung oleh infrastruktur jaringan baik dengan menggunakan kabel (wired) maupun
nirkabel (wireless) dalam menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima. Teknologi wireless yang dirancang dengan konsep
kesederhanaan pada access point memiliki batasan luas cakupan area.Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan AP
sebagai distribusi dengan menggunakan teknologi Wireless DistributionSystem (WDS) yang berfungsi sebagai repeateratau bridge.
WDS merupakan sistem pengembangan/memperluas area jaringan wireless tanpa menggunakan kabel antar AP, tetapi
menggunakan media wireless antar AP.Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kualitas layanan jarak jangkauan yang
diterima oleh setiap AP, dan Selanjutnya menganalisis performansi jaringan WDS dengan access point 802.11G. Jaringan WDS
yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 4 AP yang mendukung teknologi WDS, yaitu Linksys WRT54GL yang saling
terhubung satu sama lain.Dari analisis diperoleh hasil bahwa penggunaan jaringan WDS pada AP didapatkan nilai throughput
sebesar 38,68%, pada WDS 1 ke WDS 2 dan 46,12% pada WDS 2 ke WDS 3 dengan 1 client, sedangkan pada WDS 1 ke WDS 3
mengalami penurunan sebesar 66,96% Ini menggambarkan bahwa penggunaan jaringan WDS terjadi penurunan kapasitas
throughput akibat AP dipakai untuk trasmitter dan reiceiver. Sedangkan pada jitter nilainya terus meningkat dimana masih dalam
ambang batas yang diizinkan, dimana nilai untuk jitter dari 0-25 ms.Dan packet loss juga nilainya meningkat dari WDS 1, WDS 2
dan WDS 3, dimana pada WDS 1 mencapai 0,33%, pada WDS 2 mencapai 0,59%dan pada WDS 3 mencapai 1,73%, pada WDS 1,
WDS 2 dan WDS 3 masih termasuk kedalam katagori bagus. 
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